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played a role as a part of popular culture of Shanghai. At the same time, it was
the popular culture that developed in Shanghai that provided the social environ-
ment that assured the survival of the Kunju theatre.
The composition of the actresses that performed in the Kunju theatre gradually
changed. Actresses from families of professional actors began to appear in addition
to the actresses and jinu ~x 17:. of the Maoer xi ensemble. Furthermore, famous
actresses who had been invited from northern regions where Jingju had developed
also became active in the Kunju theatre of Shanghai. Actresses in this way widen-
ed their sphere of activity to extend throughout the nation and exceed the charac-
ter of any single metropolitan area. And the concessions in the open port cities
provided a particularly good environment for the development of the Kunju theatre
and actresses.
The close of the last Kunju theatre in 1917 signified the advent of the age of
theatre performed by both men and women. The Kunju theatre declined, but
actresses began to perform together with actors and further developed their pro-
fession.
THE APPRAISAL OF EMPRESS WU IN THE IMPERIAL
EDICTS OF THE TANG DYNASTY
KANEKO Shl1ichi
Although briefly interrupted by the Zhou dynasty of Zetian Wuhou, Empress
Wu, the Tang dynasty continued for nearly three hundred years both before and
after the Zhou. How the Tang dynasty appraised the Zhou dynasty of Empress
Wu was thus an important problem for the Tang. By examining the edicts of the
Tang dynasty that listed previous emperors, it is possible to approach this prob-
lem based on the expressions used in the Tang court's own edicts.
With the exception of edicts from the period prior to Gaozong's reign when the
names of only one or two emperor's were listed, nine edicts from the Tang dynas-
ty, which include edicts of general pardon, listed all previous emperors. They
were: 1) the Edict Renewing the Reign to Guangzhai 2j(5G:Jt~§tj , 2) Pardon on
the Renewal of the Reign to Zaichu 2j( 5G $X 1)] W9:, 3) Pardon on the Accession of
Zhongzong ~*~p1}[W9:, 4) Pardon of the Southern Outskirts in the Third Year
of the Reign of Jinglong ~i~:=:~ l¥J~~W9:, 5) Pardon of the Northern Outskirts of
the First Year of the Taiji Reign *t~5G~~~~~W9:, 6) Edict of the Feng Ritual at
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Taishan in 13th year of the Kaiyuan Era 1m5G+=:~!t~LlJ~, 7) Prayer for the
Feng Ritual in 13th year of the Kaiyuan Era 1m5G~Jl~Jt, 8) Edict of Xuanzong on
the Occasion of the Imperial Progress to Puanjun ~*¥tf~Wfl11j 9) Edict of the
Ming Emperor [Xuanzong] Ordering the Accession of Suzong ~~*%_*~P13L
~ . These edicts were issued in limited circumstances such as when Zetian
Wuhou was clearly in the process of establishing the Zhou dynasty (edicts 1 and
2), the period of Empress Wu's decline and Zhongzong's rise (edict 3), that of the
general pardons that were important ceremonial events for Zhongzong and
Ruizong (edicts 4 and 5), through the period of Xuanzong's fengchan ceremony at
the start of his reign (edicts 6 and 7), to the time of Xuanzong's abdication due to
the turmoil of the An Shi revolt (edicts 8 and 9). Edicts that list all previous
emperors were all issued in the mid-Tang when the dynasty was facing major po-
litical changes.
Among these, praise for the achievements of Gaozu, Taizong, and Gaozong
are prominent in 1) and 2); Zetian Wuhou is referred to as emperor in 3) and the
suppression of the movement against Empress Wu is praised. In the periods of
transition from Tang to Zhou and Zhou to Tang, there was no move to deny the
achievements of the previous emperor, but the reverse, since by affirming them a
peaceful political transition could be emphasized. Empress Wu was not referred to
as emperor in 4) and 5), but 5) explained that her rule was the necessary politics
of expediency, using the term congquan 1Jf.ti. The characterization of the rule of
Empress Wu as necessary expedient that is seen in the edicts of the Zhongzong
and Ruizong reigns can be seen elsewhere. Necessary expediency, congquan, be-
came the explanatory principle used by both Zhongzong and Ruizong for the
Wuhou regime.
Thus in 6) and 8) during the reign of Xuanzong, Empress Wu ceased to appear
in the list of previous Tang emperors. From the succeeding reign of Suzong on-
ward, previous emperors were represented by the number of their reign. But
Empress Wu's reign was not included among those numbers. The existence of Ze-
tian Wuhou was considered during the reigns of her true sons Zhongzong and
Ruizong, but when it came to the reign of her grandson Xuanzong, there was a
conscious effort to ignore her reign, which continued to the end of the Tang. In
short, regarding the treatment of Empress Wu in the wording of edicts, the reign
of Xuanzong can be understood as break with tradition.
Moreover, the emperor is represented in many edicts by use of a posthumous
name. Thus, when this problem is considered in the future, it will probably be
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necessary to pay further attention to posthumous names. At the same time, we
need to be aware of the fact that in the Tang edicts the founder of the dynasty,
Gaozu, was honored as Wu~, and Taizong was accorded the name Wen X.
ON THE EARLY-QING WENWU XIANGJIANYI ZHU
KISHIMOTO Mio
In contrast to the custom of esteeming civilian officials and disdaining military
officials that occurred in the late Ming, the status of military officials rose in the
early Qing, and accompanying this change were considerable changes in ritual eti-
quette for meetings between civilian and military officials that was noted by people
of the time. However, the process of the revision of the regulations concerning
meetings between military and civilian officials of the Qing dynasty was no simple
matter. The foundations of the changes were only established after several
attempts at revision during the Shunzhi era.
The regulations that went by the name Wenwu xiangjianyi zhu x~*§~fli1
(Notes on the Ritual Etiquette for Meetings between Civilian and Military Officials)
was a combination of various elements, such as rules that stipulated where and
when a visitor was to get off a horse or palanquin, how the visitor was to be seen
off, the gate to be used, the clothing, the ritual greeting, seating arrangements,
the style of writing to be used in corresponding with officials, and the type of
document to submit in an interview with an official--all of which can be divided into
three types: 1) relations between social equals, 2) relations between unequal par-
ties, and 3) relations between subordinates and their superiors. Between civilian
and military officials, these relationships were not firmly set in terms of the hierar-
chy of ranks and offices and there was asymmetry in the supremacy of civilian offi-
cials. For example, in regard to the Governor General ~!tff, the top regional civi-
lian official, regional military officials within his jurisdiction performed the ritual eti-
quette of a subordinate, but in contrast, civilian officials of the rank of Provincial
Administration Commissioner /fJJ~it and below seldom followed the rites of sub-
ordinates toward the Provincial Military Commander 1! tff , who was the highest
ranking regional military official.
The ritual etiquette of a subordinate that military officials performed in regard
to civilian officials spread with the regularization of the dispatch of civilian officials
such as Governors General ~i~tff and Provincial Governors ~~ in the late Ming to
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